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ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA 
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ABSTRAK 
 
 perbedaan pengakuan biaya dalam ketentuan akuntansi dan ketentuan 
perpajakan, sehingga membuat adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif 
yang menyebabkan berubahnya laporan keuangan perusahaan terutama pada laporan 
laba/rugi perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah bahwa perencanaan 
pajak yang dilakukan oleh PT. Techno Wood Indonesia belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga penulis melakukan koreksi atas 
kesalahan pengakuan biaya yang dilakukan oleh PT. Techno Wood Indonesia agar 
laporan keuangan perusahaan dapat lebih baik lagi. Kesimpulan penelitian ini bahwa PT. 
Techno wood Indonesia melalui manajemen perpajakan dapat meningkatkan laba pada 
perusahaan dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan lebih 
memperhatikan ketentuan perpajakan agar laba yang diperoleh perusahaan dapat lebih 
maksimal sehingga di waktu yang akan datang tidak terjadi kesalahan pencatatan dan 
mengetahui setiap kelemahan yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
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